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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN ORIENTASI AKADEMIK 
DENGAN PERILAKU MENYONTEK SISWA PADA  
MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
 
Oleh: 
H E N D R A 
Latar belakang: Perilaku menyontek dianggap menjadi hal yang biasa 
dikalangan siswa maupun mahasiswa, sehingga perlu untuk dicarikan solusi dan 
langkah pemecahan masalah dalam hal ini. Banyak faktor yang menyebabkan 
masalah ini, diantaranya adalah efikasi diri dan orientasi akademik siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan 
orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa pada pelajaran matematika. 
Data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga skala, yaitu 1) skala efikasi diri, 2) 
skala orientasi akademik, dan 3) skala perilaku menyontek.  
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
kuantitatif. Penelitian dilakukan di siswa Kelas X SMA Negeri I Wonosari 
Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel sebanyak 111 siswa 
yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, cara pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik random sampling. 
 Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15.0 for 
windows. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa bahwa ada 
hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan orientasi akademik 
dengan perilaku menyontek siswa. Hal ini dapat dilihat dari ketiga hasil uji 
hipotesisnya yaitu: (1). Ada Hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri 
dan orientasi akademik dengan perilaku menyontek siswa, hal ini ditunjukkan 
dengan  nilai F = 68,649 dengan signifikansi p = 0,000 (p<0,05). (2). Ada 
hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan perilaku menyontek 
siswa, hal ini dintujukkan dengan nilai rx1y = 0,633 dengan signifikansi p = 0,000 
(p<0,05). dan (3). Ada hubungan yang sangat signifikan antara orientasi akademik 
dengan perilaku menyontek, hal ini ditunjukkan dengan nilai rx2y = 0,741 dengan 
signifikansi p = 0,000 (p<0,05). 
Peranan atau sumbangan efektif dari variabel efikasi diri dan orientasi 
akademik terhadap perilaku menyontek adalah sebesar 56%. Berdasarkan 
perhitungan tabel analisis koefisien determinasi didapat nilai R2 = 0,560 (56%).  
Kesimpulan: ada hubungan antara efikasi diri dan orientasi akademik 
dengan perilaku menyontek siswa SMA Negeri I Wonosari pada mata pelajaran 
matematika, baik secara parsial maupun bersama-sama.  
 
 





RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND ACADEMIC 







Background: The behavior of cheating is considered to be the norm among 
students school and university, so in this case it is necessary to look for solutions 
and solving problems. Many factors cause this problem happen, such as self-
efficacy and academic orientation of students. 
This study aims to determine the relationship between self-efficacy and 
academic orientation to the cheating behavior of students in math. The research 
data was collected by three scales: 1) self-efficacy scale, 2) the scale of academic 
orientation, and 3) the scale of cheating behavior. 
Research Methods: The study used a quantitative research design. The 
study was conducted in a class X student SMA I Wonosari Klaten, Central Java 
Province. The number of sample was 111 students consisting of men and women, 
by  using random sampling techniques. 
Data Analysis: Data analysis was performed with SPSS version 15.0 for 
windows. The results of multiple regression analysis showed that there was a very 
significant relationship between self-efficacy and academic orientation to the 
cheating behavior of students. It can be seen from the third hypothesis test results 
are: (1). There was a significant relationship between self-efficacy and academic 
orientation to the cheating behavior of students, this was indicated by the value 
F= 68.649 with a significance of p = 0.000 (p <0.05). (2). There was a significant 
relationship between self-efficacy in students' cheating behavior, this was 
indicated by rx1y value = 0.633 with a significance of p = 0.000 (p <0.05). and (3). 
There was a significant relationship between academic orientation with cheating 
behavior, as indicated by the value rx2y = 0.741 with a significance of p = 0.000 
(p <0.05). Effective role or contribution of the self-efficacy variable and academic 
orientation to cheating behavior was by 56%. Based on the calculation of 
determination coefficient analysis. R2 Value obtained was 0.560 (56%). 
Conclusion: there is a relationship between self-efficacy and academic 
orientation to the cheating behavior of students SMA I Wonosari on the subjects 
of mathematics, either partially or jointly. 
 
Keywords: Self-Efficacy, Academic Orientation, Cheating Behavior. 
